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BAYRAM E R T E S İ...ri^outii
BOGÜN yine okuyucularımızın huzurlarına çıkabilmek için \ - memleketin dört gün kutladığı Kurban Bayramında biz Î İ ancak üç gün dinlenmek hakkına mâlik bulunuyoruz. 365 
günde bize ancak beş gün nasib olan bu ta’til günlerinde ne 
yaparız, bilir misiniz? Gelecek günlerin mesâisini düşünürüz, ş J  
Muhterem okuyucularım! Şunu iyi biliniz. 55 senedir ki si­
ze hizmet ediyorum. Bir dakika sizden ayrı yaşadığım vâki’ de- ' 
¿ildir, her an sizi alâkalandıracak mevzularla lıemhalim. Yal- : 
mz ben değil hepimiz böyleyiz.
Bayramın yine masa başına oturduğumuz bu dördüncü gü­
nü matbaadan gönderilen mektup ve mecmuaların arasında es­
ki harflerle basılmış ufak bir kitap gördüm. Açtım, kapağı çe- S 
virdim, içinden şu kart çıktı:
«Merhum babamın kitapları arasında bulduğum şu lügati 
size bayram hediyesi olarak gönderiyorum. Bu vesile ile Kur- 
ban Bayramınızı tebrik eder sıhhat ve âfiyetler dilerim.
Topograf Fikret Özbek.»
Bu ufak şekilde basılmış bir «Naci lügati» idi. Tesadüfün, 
daha doğrusu kaderin cilvesine şaştım. Bayramda değerli mu- |  I 
hibbim, aziz dostum Asım Sönmez bey ziyaretime gelmiş ve 
teberrüken Naci merhumun vefatı üzerine o zaman gazetelerde : 
çıkan bir yazıyı bana hediye etmişti. Türk lisanını hatâsız kul- 
lanmasını bilen hoca bizden rahmet istemiş!
Ben de bugün gazetecilik lisanındaki farkı anlatmak üzere 
1313 (1897) tarihli Sabah gazetesinde intişar eden bu yazıyı ko­
yuyorum:
«Teessüf-ü-Mahsûs
Cenâb-ı-Hay-yli-Lâ yemût, ömr ü âfiyet-i-Şâhâneyi müzdâd İ  H 
buyursun. Âmin.
Târih ntlvîs-i-Salâtîn-i-Âl-i-Osman ve Edib-i-mu’ciz beyân f 
Muallim Naci Efendi üç dört gün evvel «Enfluanca» hastalığına 
mübtelâ olarak müdâvât-ı-lâzıma semeresile şifâyâb olmuş iken f 
evvelki gün saat 9 raddelerinde te’sirât-ı-sâbıka-i-maraziyesi sai­
kasıyla biraz istirâhat etmek üzre yatağa yatmış ve akşam iftar 
topu atıldığı halde yemek mahallinde isbât-ı-vücûd etmediği gö- 1 
rüldükde kayın pederleri olub bir kaç gündenberi Naci efendi­
nin hânesinde misâfir bulunan atüfetlû Ahmed Mldhat Efendi 
Hazretleri tarafından haber gönderilmekle refikası uyandırmak t 
istediğinde vâ esefâ ki zavallı Naci Efendiyi bi rûh olarak bul- : 
muş ve doktor Pavlaki ve Fuad Beyler vâsıtasıyla icra kılman ) . | 
muâyene-i-tıbbiyesinde kendûsınm sekteden vefat etdiği anla- f \ 
şılmışdır.
Rahmetullah rahmeten vâsia»
Yazı bu kadarla kalmıyor. Cenaze merasimi ve merhumun 
şahsiyeti hakkında yazılmış mâba’di var. Hem bu kısmı hem de J 
anlaşılması güç kelimeler için bu- lugatçeyı yarın dercedeceğinı.
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